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③
年
金
財
政
危
機
の
本
当
の
理
由
は
?
-
上
の
資
料
は
、
厚
労
省
の
現
行
方
式
と
新
方
式
を
並
べ
て
い
る
が
、
新
方
式
は
保
険
料
を
却
%
に
固
定
し
て
年
金
給
付
額
を
抑
え
、
基
礎
年
金
部
分
に
国
庫
負
担
を
2
分
の
l
充
て
る
。
ま
た
税
方
式
は
全
額
国
庫
負
担
で
あ
る
が
、
乙
の
場
合
の
税
(
財
源
)
は
、
ど
こ
か
ら
持
っ
て
く
る
の
か
、
消
費
税
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
い
ろ
い
ろ
言
っ
て
い
る
が
、
ど
の
方
式
が
最
良
な
の
か
分
か
ら
な
い
。
一
方
、
財
務
省
は
年
金
の
給
付
額
も
下
げ
保
険
料
も
下
げ
、
国
庫
金
は
な
る
べ
く
抑
え
た
い
方
針
の
よ
う
だ
。
-
年
金
財
政
の
破
綻
は
、
年
金
を
年
金
支
払
額
の
5
年
分
に
相
当
す
る
巨
額
を
積
立
て
(
抑
兆
円
の
残
あ
り
?
)
、
そ
の
積
立
て
の
一
部
を
株
式
に
資
産
運
用
し
、
利
益
を
年
金
支
払
い
に
充
て
よ
う
と
し
た
が
、
バ
ブ
ル
の
崩
壊
、
不
況
、
金
融
関
連
の
倒
産
な
ど
で
、
約
3
1
4
兆
円
近
い
赤
字
を
作
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。
年
金
財
政
の
破
綻
の
本
当
の
理
由
は
、
運
用
と
経
営
が
下
手
な
役
所
(
政
府
?
)
に
あ
る
の
で
は
。
そ
の
ツ
ケ
が
国
民
に
廻
っ
て
い
る
の
で
は
?
現
役
世
代
乙
。-
消
費
税
か
ら
財
源
を
確
保
と
耳
に
す
る
が
今
の
5
須
の
消
費
税
が
決
ま
る
と
き
に
、
消
費
税
は
い
ず
れ
は
7
M
m
や
叩
第
に
成
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
た
。
引
き
上
げ
る
絶
好
の
口
実
に
し
な
い
で
ほ
し
い
。
年
金
の
財
源
確
保
に
消
費
税
を
引
き
上
げ
充
て
る
と
な
れ
ば
深
刻
だ
。
消
費
の
買
い
控
え
に
な
り
景
気
は
落
ち
込
む
と
思
う
の
で
。
-
保
険
料
に
つ
い
て
は
、
現
役
世
代
と
年
金
受
給
者
と
の
賦
課
方
式
で
な
く
、
自
身
が
保
険
料
を
納
付
し
積
み
立
て
た
実
績
を
、
年
金
の
受
給
額
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
声
も
出
て
い
る
。
・
叩
3
m兆
円
も
の
残
高
を
使
っ
て
財
源
の
不
足
を
補
う
と
の
意
見
も
あ
る
。
-4ー
建設《議
る
。
し
か
し
、
一
方
で
結
婚
や
出
産
を
機
に
職
場
を
退
職
し
て
専
業
主
婦
に
な
っ
た
場
合
、
育
児
一
段
落
後
の
再
就
職
で
は
派
遣
や
パ
l
ト
な
ど
の
短
時
間
雇
用
を
希
望
し
て
お
り
、
な
お
増
加
し
て
い
る
。
〔
夫
婦
の
年
金
分
割
】
.
長
年
婚
姻
生
活
を
送
っ
て
い
た
夫
婦
が
離
婚
と
い
う
状
況
に
陥
っ
た
と
き
専
業
主
婦
で
あ
る
妻
は
、
家
庭
で
の
長
年
の
働
き
に
対
す
る
年
金
が
あ
る
わ
け
で
な
い
の
で
、
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
も
、
夫
が
も
ら
う
年
金
の
報
酬
比
例
の
上
乗
せ
部
分
は
支
給
さ
れ
な
い
。
基
礎
年
金
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
い
の
で
、
女
性
は
離
婚
も
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
、
離
婚
時
は
夫
婦
の
年
金
と
し
て
夫
の
合
意
の
も
と
に
、
夫
婦
折
半
で
分
割
す
る
と
い
う
案
も
提
案
さ
れ
よ
う
と
、
社
会
保
障
審
議
年
金
部
会
で
は
審
議
さ
れ
て
い
る
。
女
性
に
と
っ
て
は
年
金
改
正
の
大
き
な
項
目
の
一
つ
で
あ
る
。
-
案
と
し
て
成
立
し
国
会
で
審
議
さ
れ
年
金
の
改
正
に
盛
り
込
ま
れ
る
と
、
す
ご
い
良
い
乙
と
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
三
食
昼
寝
付
き
プ
ラ
ス
離
婚
時
年
金
保
障
付
き
と
い
う
乙
と
に
な
る
と
、
専
業
主
婦
は
ま
す
ま
す
増
え
、
共
働
き
の
妻
は
ま
す
ま
す
辛
い
立
場
に
感
じ
て
し
ま
う
。
女
性
は
ま
す
ま
す
自
分
の
人
生
は
高
給
取
り
の
夫
頼
み
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
と
、
自
立
が
遠
の
く
よ
う
な
、
保
障
さ
れ
た
よ
う
な
・
:
。
果
た
し
て
「
夫
族
」
は
年
金
を
夫
婦
で
分
割
し
て
く
れ
る
か
。
分
割
の
割
合
に
つ
い
て
検
討
を
要
求
さ
れ
る
か
も
。
折
半
ま
で
保
障
は
必
要
か
、
夫
が
働
い
た
年
金
で
も
あ
る
が
。
難
し
い
。
N
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